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Docente
Codice docente 030508
Codice corso 00013 Analisi Matematica
Profilo scientifico del docente
https://www.researchgate.net/profile/Daniele_Ritelli
https:
//www.dropbox.com/s/88sx4acdi3ykcsp/CV_dr.pdf?dl=0
http://www.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/618511
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Ricevimento
Il ricevimento va prenotato per e-mail
non si tratta di un metodo di dissuasione ma dell’ottimizzazione del tempo
di tutti
Da oggi 18 settembre 2017 al 20 ottobre 2017 l’orario preferito di
ricevimento e` luned`ı-marted`ı-mercoled`ı-venerd`ı alle 8
Nel seguito ci si accordera` a seconda degli impegni didattici e istituzionali
del docente
Gestione delle email
E` possibile contattare il docente via email
E` auspicabile l’uso della mail istituzionale
Nell’oggetto della mail vanno indicate Analisi Matematica: Nome e
Cognome
Se la mail e` inviata dopo le 17 non e` garantita la risposta in giornata, se e`
dopo le 17 del venerd`ı la risposta avverra` il luned`ı successivo o nel giorno
feriale successivo
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Testo di riferimento
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Materiale didattico & Orario lezioni
Durante il corso verra` anche reso disponibile materiale didattico via
internet
http://campus.cib.unibo.it/
Fare sempre riferimento a
http://www.ems.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/
2017/403306/orariolezioni
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Tutor didattici & Crash Course
Sono previste esercitazioni a cura di Silvia Foschi e Alessandro Gambini
Si e` appena concluso il Crash Course.
Il materiale didattico e` disponibile al link
http://campus.unibo.it/cgi/lista?annoAccademico=2017&
idComponenteAF=423368&codiceDocente=916735
I suoi contenuti sono considerati acquisiti e saranno usati a lezione ogni
volta che si renderanno necessari
In presenza di lacune riferirsi ai tutor didattici
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Modalita` d’esame e calendario degli esami
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso una prova scritta,
durante la quale e` ammesso l’uso di libri, appunti, calcolatrici, supporti
elettronici elementari, e una successiva prova orale facoltativa.
E` prevista la suddivisione in due prove scritte parziali del primo appello
d’esame.
La suddivisione e` consentita esclusivamente per il primo appello
Primo parziale 3 novembre 2017 ore 14
Secondo parziale Primo appello 15 dicembre 2017 ore 14
Secondo appello 29 gennaio 2018 ore 14
Terzo appello 13 febbraio 2018 ore 14
Quarto appello maggio giugno 2018 da confermare
Quinto appello giugno luglio 2018 da confermare
Sesto appello agosto settembre 2018 da confermare
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Gestione dell’esame
La prova scritta mira ad accertare le abilita` acquisite nel risolvere problemi
nell’ambito delle tematiche affrontate. Essa viene valutata attraverso un
giudizio che deve risultare sufficiente per consentire l’accesso alla prova
orale.
La prova scritta e` costituita da esercizi da svolgere, motivando e
commentando adeguatamente i passaggi.
La qualita` dei commenti e la capacita` di produrre svolgimenti ordinati e
ben leggibili sono parte qualificante della valutazione.
La prova orale facoltativa mira a verificare l’acquisizione delle
dimostrazioni e delle definizioni presentate nel corso e, se scelta,
costituisce una prova a se, che genera il voto finale, espresso in trentesimi
in media con la prova scritta.
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Programma
A grandi linee
i dettagli su www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
Preliminari
Insiemi e funzioni
Numeri reali
Numeri complessi
Principio di Induzione
Funzioni elementari
Limiti di funzioni reali di una variabile reale
Calcolo differenziale (Derivate, studi di funzione)
Calcolo integrale
Matematica discreta (successioni e serie)
Equazioni differenziali ordinarie
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Universita`
Cosa cambia per uno studente all’Universita`?
Quello che vi aspetta non e` certo quello che si afferma nel recente articolo
apparso su un notissimo blog
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/lettere/2017/
09/15/gli-studenti-non-sono-un-impaccio-universita/ dove si
legge
gli studenti sono solo una irritante complicazione in una vita per il resto
meravigliosa passata a saltellare da una riunione ad una commissione dove
poter parlare del nulla per ore ed ore, sono il fastidioso contrappasso da
dover subire per potersi fregiare del titolo di professore da apporre su una
targa luccicante fuori dal proprio studio professionale privato.
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